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K A B L J A N S E N - W I N K E L N 
Zu einigen „Trinksprüchen" auf ägyptischen Gefäßen1 
Auf ägypt i schen Gebrauchsgegens tänden f i n d e t m a n seit d e m Neuen Reich n ich t sel ten kürzere , 
in F o r m einer R e d e v e r f a ß t e In sch r i f t en , die auf die F u n k t i o n dieses Gegens tandes Bezug nehmen 2 . 
E i n e G r u p p e dieser Tex tchen , die In sch r i f t en von fünf W e i n a m p h o r e n a u s Alabas te r , sollen im 
fo lgenden behande l t werden, d a ihr I n h a l t z. T. n ich t r ich t ig ve r s t anden worden is t . Drei der Ge­
fäße s t a m m e n sicher, zwei mi t hoher Wahrsche in l i chke i t aus der 22./23. Dynas t i e 3 . 
Nr. 1 
Gefäß im Museo Arqueolögico Provinc ia l G r a n a d a I n v . Nr. 8319 a u s d e m (phönizischen) G r a b 
Nr . 1 in Almuneca r a u s der Zeit Take lo ths I I . Publ iz ie r t in : 
G a m e r ­ W a l l e r t (1978), p. 2 4 ­ 3 0 ; Abb. 2; Taf . 1 ­ 3 . 
P a d r ö I P a r c e r i s a (1985), p. 6 4 ­ 7 0 ; pl. L X X V I I ­ L X X X (mit aus führ l i che r Angabe der f r ü ­
heren L i t e r a t u r auf p. 64). 
I n s c h r i f t e n b a n d in Höhe der Henkel mi t e inge füg tem K a r t u s c h e n p a a r : (Siehe S. 144) 
Z u m hieroglyphischen T e x t : 
a) Gamer ­Wal l e r t u n d P a d r ö I Parcer i sa lesen . E i n p a a r G r u p p e n weiter , in piwtj tSwj, is t es 
f ragl ich , ob d a s obere Zeichen = oder =?s= zu lesen is t . 
D a s Zeichen über / : ist zweifellos n ich t d a s Ohr ( G a r d i n e r F 2 1 ) , d a s höher u n d schmale r sein 
sollte, sondern das &ra­Zeichen (I 6). Ganz ähnl iche F o r m e n f i n d e t m a n auf den zeitgenössischen 
S t a t u e n K a i r o CG 42225 u n d 42226". 
b) So; die obere Ver längerung des -J|- noch weit genug e rha l t en , u m wie G a m e r ­ W a l l e r t u n d 
P a d r ö I Parce r i sa ergänzen , auszuschl ießen . 
1 Häufig zitierte Literatur: G a m e r ­ W a l l e r t (1978): I . G a m e r ­ W a l l e r t , Ägyptische und ägyptisie­
rende Funde von der Iberischen Halbinsel, Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, B, 21, Wies­
baden 1978. P a d r ö I P a r c e r i s a (1985): J . P a d r ö I P a r c e r i s a , Egyptian­Type Documents from the 
Mediterranean Littoral of the Iberian Peninsula before the Roman Conquest, I I I , Etudes preliminaires aux 
religions orientales dans l'empire romain, 65, Leiden 1985. Äg. Biogr.: K . J a n s e n ­ W i n k e l n , Ägyptische 
Biographien der 22. und 23. Dynastie, Wiesbaden 1985 (ÄAT 8, 1/2). 
2 Einige Beispiele bei S c h o t t , Altägyptisehe Lieboslieder, Zürich 1950, „Dokumente" 67ff., p. 122­3. Vgl. 
auch unter den zahlreichen in den „Royal Gerneteries of Kush" gefundenen Alabastergefäßen besonders Nr. 
19­3­560 (D. D u n h a m , El Kurru [ = R C K I], p. 31; 37, fig. 11 j ; pl. X X X I X . E/2), Nr. 16­4­74a (id., Nuri 
[ = R C K II], p. 80; 83, fig. 54, pl. LXXIX) , Nr. 21­2­396 und 397 ( D u n h a m / R e i s n e r , The West and South 
Cemeteries at Meroe [RCK V], p. 374; 375, fig. 202). 
3 Nr. 1 ist durch die Kartuschen datiert, Nr. 5 durch den Namen des zukünftigen Takeloth III . , Nr. 4 durch 
den libyschen Namen des Vaters dos Besitzers sowie den für diese Zeit typischen Titel „Königssohn des Ram­
ses"; Nr. 3 enthält die Anrufung eines K ö n i g s Osorkon (s. d.). Auch Nr. 2 gehört nach Namen des Besitzers, 
Form der Hieroglyphen und Art des Textes mit größter Wahrscheinlichkeit in die Libyerzeit. Zu Alabaster­
gefäßen im allgemeinen vgl. man die Ausführungen von G. H ö l b l , Beziehungen der ägyptischen Kultur zu 
Altitalien, I , Leiden 1979, p. 240ff. 
* S. Äg. Biogr., p. 496, Z. 8 und p. 506, vorletzte Zeile. 
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Gamer-Wallert liest unter dem Augenpaar <:^^s5, Padrö I Parcerisa richtiger ^ZZP. Die scheinbare 
Verlängerung oben links ist wohl ein Loch im Stein (s. G a m e r - W a l l e r t , Taf. 2a). 
c) So; Gamer-Wallert: stat t ——. 
d) So; ungenaue Form bei Gamer-Wallert. 
e) Das (klein geratene) o fehlt bei Padrö I Parcerisa und bei Gamer-Wallert, die es in ihrer Anm. 49 
(p. 26) aber richtig angibt. 
f) Auf Taf. 3 bei Gamer-Wallert glaube ich ein a unter dem n zu erkennen, das auch nach der 
Raumaufteilung dastehen sollte. Leider ist diese Stelle etwas verschmutzt. Gamer-Wallert und 
Padrö I Parcerisa beide ohne c 
g) Auf derselben Tafel lese ich deutlich • Gamer-Wallert hat an der Stelle des zweiten n einen 
Freiraum gelassen, Padrö I Parcerisa gibt eine Zerstörung an. 
h) Die Umrisse des Zeichens unter mhn nicht mehr klar auszumachen (vgl. die Tafel bei Gamer-
Wallert). Es kann sich nur um ein Q oder um ein c handeln. 
Übersetzung: 
„Ich bin aus meinem Fremdland gekommen, nachdem ich die Länder durchzogen habe und mir 
deine Riten vollzogen (1) worden sind, Urzeitlicher der Beiden Länder, der das Seinende geschaffen 
hat. Glanz geht von dir aus, der in allen Augen ist (2). Du sprichst aus die Luft des Lebens, die die 
Kehlen atmen läßt (3). 
Ich bin in der 3hjt (4), indem ich (über)voll bin mit den „Freuden" von Bahriya und Dachla (5) 
durch das, was ich herbeibringe (6). Ein Brunnen der Gesundheit und des Lebens ist in mir, auf 
dessen Rand sich die mhn-Schlange niederläßt (7)." 
5 Ursprünglich hatte sio — s gelesen, vgl. Padrö I P a r c e r i s a (1985), p. 66 (e) mit n. 63. 
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A n m e r k u n g e n zur Ü b e r s e t z u n g : 
1) Zu km jrw „ R i t e n vol lz iehen" vgl. W B V, 128,17 sowie d a s vergle ichbare km 'bw in Äg. Biogr. , 
p . 4 9 6 ­ 7 , Z. 8—9. Die F r a g e ist, welche R i t e n hier geme in t s ind. E s is t wohl so zu vers tehen , d a ß 
es sich u m ein d u r c h i rgendeine Zeremonie „geweih tes" Gefäß h a n d e l t . 
2) Vgl. d a z u A s s m a n n , Li turg i sche Lieder a n den Sonnengo t t , M Ä S 19, 1969, p. 4 1 ­ 2 mi t A n m . 14. 
3) D a ß die S t i m m e des Sonnengo t t e s „ a t m e n l ä ß t " (u. ä.), i s t ein s tänd iges T h e m a der Unte rwe l t s ­
bücher . Einige Beispiele bei G a m e r ­ W a l l e r t , p . 26—7. 
4) E s is t klar , d a ß Shjt hier metaphor i sch zu vers t ehen is t (vgl. W B I , 17, u n t e r I I ) , f ragl ich i s t nur , 
wofür genau es s t eh t . D a d a s Gefäß selbst der Sprecher i s t (s. u.), k o m m e n an dieser Stelle prak t i s ch 
n u r „ G r a b " u n d „Tempe l " in B e t r a c h t . „Shjt" als eine Beze ichnung des Grabes is t in dieser Zei t 
m. W . n ich t belegt , als eine Beze ichnung des Tempe l s bzw. des Allerheil igsten dagegen h ä u f i g e r : 
— Block L o u v r e C 258 (s. D a r e s s y , R T 35, 1913, 130), Z. 7 „den Weg einschlagen n a c h Sh-mnw, 
de r Shjt des . H i m m e l s ' " 
— dto . , in derselben Zeile : „öf fnen f ü r ihn die Türf lüge l der Shjt des Urzei t l ichen der Beiden L ä n d e r " 
— S t a t u e K a i r o CG 42225, c (s. Äg. Biogr. , p . 495), Z. 2—3: „ A m u n e r n a n n t e mich z u m Öffne r der 
Türf lüge l des .Himmels ' , so d a ß ich seine Ges ta l t sah, die in der Shjt i s t " 
— dto . , Z. 5 : „Ich sah seine (des Sohnes) Schönhe i t als einen, der die Shjt er leuch te t . . ." 
— dieselbe Sta tue , d, (op. cit . , p . 497), Z. 11—12: d a ß d u öf fne t e s t die Türf lüge l im Tor der 
Shjt" 
— S t a t u e K a i r o CG 42230, c (op. cit. , p. 532), Z. 2 : „Ich erhie l t Z u t r i t t be im G o t t als fäh iger junger 
Mann u n d wurde e inge führ t in die Shjt des / H i m m e l s ' " 
— S t a t u e K a i r o CG 42231, d (op. cit. , p. 545), Z. 3 : „ Ich s t ieg auf de r Treppe zur Shjt des .H immels ' 
h i n a u f " 
— K a r t o n a g e Cambr idge Fi tzwi l l iam Museum E 8.1896 (s. Q u i b e l l , T h e R a m e s s e u m , E g y p t i a n 
Resea rch Accoun t 2, 1898, pl. X X X a ) : „Der P r o p h e t des A m o n r a s o n t h e r , der in den . H i m m e l ' 
e i n t r i t t , der den s ieht , der da r in is t , der d a s Geheime k e n n t in der Abgeschiedenhei t der Sh jt" 
— S t a t u e K a i r o CG 42220, f, Z< 5 ­ 6 (s. L e g r a i n , S t a t u e s e t s t a t u e t t e s [Catalogue General] , I I I , 
47) : „ E r [ = A m u n ] be fö rde r t e meinen Sohn in meine Stel lung in seinem P a l a s t von K a r n a k , er 
le i te te ihn in die ,Shjt der Beiden H e r r e n ' . . . " 
A u ß e r d e m spr ich t die Tat sache , d a ß es sich u m ein „geweihtes" Gefäß h a n d e l t (vgl. A n m . 1) 
ebenfa l l s d a f ü r , d a ß es f ü r den Gebrauch im Tempel b e s t i m m t war . Schließlich würde m a n , wäre es 
f ü r eine G r a b a u s s t a t t u n g b e s t i m m t gewesen, u n b e d i n g t den N a m e n des Besi tzers in der I n s c h r i f t 
g e n a n n t haben . D a s Fehlen i rgendeiner k o n k r e t e n Bezugsperson scheint mir das s t ä r k s t e A r g u m e n t 
d a f ü r zu sein, d a ß m i t Shjt n u r ein T e m p e l geme in t sein k a n n . 
5) D a m i t i s t na tü r l i ch W e i n gemein t . 
ttf l ieße sich ebensogut als P a r t i z i p ttf(t) ü b e r s e t z e n : „die Shjt, die ü b e r f l u t e t i s t " . 
Zu den O a s e n n a m e n vgl. J . O s i n g i n : Melanges Gamal E d d i n M o k h t a r , K a i r o 1985, Vol. I I , p. 179ff . 
6) G a m e r ­ W a l l e r t u n d P a d r ö I Parcer i sa über se t zen c=. Jl ^ ^ mi t „als ein Gefo lgsmann" u n d 
h a b e n da ran wei te rgehende Speku la t ionen g e k n ü p f t (es soll hier „im Gefolge des Sonnengo t t e s " be­
deu ten ) . Die D e u t u n g als R e l a t i v f o r m in der g u t beleg ten B e d e u t u n g „herbeibr ingen, d a r b r i n g e n " 
i s t sehr viel unkompl iz i e r t e r . 
7) Dieser le tz te Zusa t z is t zwar g r a m m a t i s c h klar , abe r m a n f r a g t sich, was genau d a m i t gemein t 
sein mag. Gamer ­Wal l e r t u n d P a d r ö I Parce r i sa v e r m u t e n , d a ß a n die S c h u t z f u n k t i o n der Schlange 
zu denken sei, u n d d a s is t zweifellos die nächs t l i egende D e u t u n g , obwohl der Z u s a t z n ich t r ech t 
z u m K o n t e x t zu passen scheint . An eine E r k l ä r u n g der Mhn-Schlange als Symbo l der V e r j ü n g u n g 
u n d E r n e u e r u n g des G e f ä ß i n h a l t s zu denken i s t wohl zu speku la t i v . 
Aus dem l e t z t en Satz der I n s c h r i f t , „ein B r u n n e n der Gesundhe i t u n d des Lebens is t in m i r " geh t 
in aller Deut l i chke i t u n d ohne jeden Zweifel hervor , d a ß hier d a s Gefäß spr icht 6 , u n d d a z u p a ß t der 
> Wie auch in Text Nr. 2, s. u. 
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gesamte Tenor und Inhalt des übrigen Textes sehr gut. Einer Erläuterung bedürfen allenfalls die 
einleitenden Sätze jjj-n.j m hSst.j phr.n.j tiw. Sie erklären sich wohl daher, daß der Wein aus den 
Oasen nach Ägypten gekommen ist, wie der Text ja ausdrücklich angibt, und das Gefäß sich auf 
diese „Reise" bezieht. 
Es handelt sich also um ein Weingefäß für den Tempelkult, das in diesem Text selbst als fiktiver 
Sprecher von der Herkunft (des Weins), „Weihung" und Zweckbestimmung berichtet. 
P a d r ö I P a r c e r i s a , p. 66ff. hat diese Inschrift in höchst phantasievoller Weise interpretiert. 
Er hält das Gefäß für ein zum „Export" bestimmtes Weingefäß und den Sprecher der Inschrift für 
den dieses Gefäß abholenden Handelspartner. Mit dem im Text apostrophierten Sonnengott sei in 
Wirklichkeit der Pharao gemeint (Takeloth IL, dessen Kartuschen ja in das Inschriftband einge­
fügt sind). Es lohnt sich wohl nicht, diesen Deutungsversuch im einzelnen zu widerlegen. 
Nr. 2 
Gefäß in Privatbesitz; in Spanien nordöstlich von Cädiz gefunden. Publiziert in: 
G a m e r ­ W a l l e r t (1978), p. 81­5 mit Abb. 21; Tafel 22­24 (mit Angabe der früheren Literatur 
auf p. 82 Anm. 82). 
Inschriftenband in Höhe der Henkel: 
MMCmMH9'MMttU^ 
£~SSä! s^fe^rr i Z^=M 
Wae <&w?.<2&4& 
z 
Zum hieroglyphischen Text: 
es ~~« 
a) Auf dem Photo (Taf. 22b) nicht ganz sicher, aber sehr viel wahrscheinlicher n als n w i e 
bei Gamer­Wallert. 
b) Das obere Zeichen zweifellos ein d; eine etwas andere Form weiter unten in dd. 
c) So nach Taf. 23 b; nicht ^ wie bei Gamer­Wallert. 
d) Auf dem Photo (Taf. 24a) nicht ganz deutlich; besonders das (unübliche) „Anhängsel" rechts von 
j j unsicher. 
Zu der Kombination zweier /m­Zeichen verschiedener Form in e inem Wort vgl. Vernus in: Kar­
nak VI, p. 219(a). 
e) Der Stellung der Zeichen nach ist es durchaus möglich, das ./ vor dem darüber stehenden h3 zu 
lesen. 
Übersetzung: 
„Die Art, Gutes zu tun aus mir (1) und die Sorgen (2) zu vertreiben: Benetze deinen Leib mit dem, 
was im Innern des „Sees der Wahrheit" ist! (3) 
,Gold', mögen handeln deine Arme auf Erden für alle Zukunft (4): Er soll keinen Mangel äußern an 
allen Dingen (5), für den Ka des zmitj des Kamutef Dd-Hrw-jw.f-'nh." 
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A n m e r k u n g e n zur Ü b e r s e t z u n g : 
1) D e m ganzen Z u s a m m e n h a n g nach (s. u.) k a n n hier n u r e t w a s wie „aus mir, a u s m e i n e m I n n e r n " , 
d. h . a u s d e m Gefäß selbst gemein t se in ; d a s U2 gehör t d a h e r als D e t e r m i n a t i v zu hnt. Bei der 
darauf fo lgenden G r u p p e scheint eine E m e n d a t i o n zu {n).j-jmjj unvermeid l i ch (so a u c h schon bei 
G a m e r ­ W a l l e r t , p. 82 Anm. 86). Der Str ich u n t e r CJ is t en twede r ein R a u m f ü l l e r , so d a ß d a n n 
m-hnt (n).j-jmjj „aus m i r " zu lesen wäre, oder abe r — u n d dies erschein t mir wahrschein l icher — er 
s t e h t f ü r d a s Suf f ix der ers ten Person , in welchem Fal le m-hnt.j (n).j-jmjj zu lesen is t . I m klassi­
schen Mit te lägyp t i schen s tehen Suff ixe u n d (a t t r ibu t ives ) n — -jmjj zwar in k o m p l e m e n t ä r e r 
Dis t r ibu t ion 7 , im spä tze i t l ichen Mit te lägyp t i schen scheint dies aber n ich t m e h r so zu sein, vgl. 
z. B. K a i r o CG 42229, Z. 4 (Äg. Biogr. , p. 553): £ ^ (j ^ [) Q Q f ü r ssm-sm.j n.j-jmjj „mein E r b e " . 
Man k ö n n t schließlich noch an eine ganz a n d e r e Möglichkei t denken , bei der sich sogar die E m e n ­
d a t i o n zu (n).j-jmjj e r ü b r i g t e : jmjj k ö n n t hier dazu dienen, die Präpos i t i ona lph ra se m-hnt.j zu 
„ad j ek t iv i e r en" , ana log zu n.j-jmjj, wo die Präpos i t i ona lph ra se n.j d u r c h jmjj zu e inem A d j e k t i v 
g e m a c h t wird (wie auch i m m e r dieses S y n t a g m a ursprüng l ich gebi lde t worden sein mag) . E i n 
solcher Gebrauch von jmjj (mit andere r Präpos i t iona lphrase ) wäre al lerdings ganz singulär , u n d so 
m ö c h t e ich diesen Vorschlag auch n u r u n t e r g r ö ß t e m V o r b e h a l t machen . 
2) Sicher so (vgl. W B I I , 120,17­8) u n d n ich t „Säbe lan t i l ope" wie bei G a m e r ­ W a l l e r t , p. 8 2 ­ 3 . 
D e r Ant i lopenkopf is t hier n u r ein „phonet i sches D e t e r m i n a t i v " . D a s als E r s a t z von ^ j j is t 
in dieser Zei t ungemein bel iebt . Beispiele a u s Äg. Biogr. , T e x t A 1, b , l ; 5 ; 6; 9; 10; c,5; 6; A 5, 
d,5; 9[2X]; A 7, d,12; A 11, c; A 15, d,9; A 17, b,3; A 18, c,6; 10; A 20, b,3; d. 
Mit dr mh e n d e t der ers te Abschn i t t des T e x t e s : E s h a n d e l t sich prak t i s ch u m die Ü b e r s c h r i f t 
z u m nächs t en Satz , der seinersei ts eine A r t „Gebrauchsanwe i sung" f ü r d a s Gefäß is t . S t a t t „die 
Ar t , Gutes zu t u n . . ." k ö n n t e man a u c h f re ier „wie m a n G u t e s t u t " überse tzen . 
3) (m-)hnw mr m3't zu lesen. E i n e vergle ichbare Schre ibung von (m-)hniv a u s dieser Zei t auf 
de r S t a t u e K a i r o CG 42210 (s. Äg. Biogr. , p . 463 u n d p. 70 [11]). 
Mit dem „See der W a h r h e i t " i s t na tü r l i ch d a s Gefäß gemein t . M a n k a n n n ich t u m h i n , a n „in 
v ino ve r i t a s " zu denken . 
4) W a s i m m e r dieser Satz besagen soll, hier is t na tü r l i ch von H a t h o r als G ö t t i n der T r u n k e n h e i t die 
R e d e (vgl. z. B. L Ä I I , 1027; D a u m a s i n : R d E 22, 1970, 75f.) . 
5) Zweifellos nn dd.f hS m jht nbt zu lesen; so schon bei G a m e r ­ W a l l e r t auf A n r e g u n g von H . B r u n n e r . 
Der T e x t e n t h ä l t also fo lgende E l e m e n t e : 
E i n e „Gebrauchsanwe i sung" f ü r den K r u g s a m t Übersch r i f t , die sich d i r ek t (in der 2. Sg. mask . ) a n 
einen n ich t weiter spezif iz ier ten B e n u t z e r des Gefäßes r i c h t e t ; 
eine B i t t e a n H a t h o r als G ö t t i n des R a u s c h e s in einer sehr al lgemein geha l t enen Formul i e rung , die 
vermut l i ch besagen soll, d a ß die Göt t in d a f ü r sorgen möge, d a ß der K r u g n ich t leer wird ; die N u t z ­
a n w e n d u n g d a r a u s : der a m E n d e e r s tma l s g e n a n n t e Besi tzer des Gefäßes soll keinen Mangel leiden. 
Nr. 3 
Gefäß im Museo Arqueologico Provinc ia l G r a n a d a l u v . Nr. 8329 a u s d e m (phönizischen) G r a b 
N r . 15 in Almunecar . Publ iz ie r t i n : 
G a m e r ­ W a l l e r t (1978), p . 3 0 ­ 3 4 ; pl. 4. 
P a d r ö I P a r c e r i s a (1985), p . 8 4 ­ 9 0 ; pl . C V I ­ V I I (mit A n g a b e der f r ü h e r e n L i t e r a t u r auf 
p. 85). 
» S. S a t z i n g e r , ZÄS 113, 1986, 150ff., besonders p. 153. 
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Inschriftenband in Höhe der Henkel: 
o * o V. o u X =3= »3 L-J 3 U 
M • /TT 9 ö 
D •0­f o / / 
Zum hieroglyphischen Text : 
a) Padrö I Parcerisa gibt a stat t • (wie richtig bei Gamer­Wallert). 
b) Anstelle von liest Padrö I Parcerisa ­^"j, das man eigentlich auch erwarten sollte. Nach 
den Photos ist keine sichere Entscheidung möglich. Die Vertauschung von und ist in 
dieser Zeit durchaus möglich, vgl. meine Äg. Biogr., p. 56 (50); J £ A 38, 1952, pl. XI, Z. 28; 
P i a n k o f f , Mythological Papyri, Nr. 19, Z. 19 v. r. 
c) Die publizierten Photos erlauben leider keine genauere Bestimmung des Ausmaßes des Aus­
bruchs. 
Übersetzung: 
„Möge Mut dein Herz [nicht] zurückhalten (1) zu trinke nund zu tun, was dein Herz wünscht. Trinke 
und preise Arnim (2), indem du angenehm machst die ,Trockenheit' (3): Das ist es, was sie liebt. 
Berausche dich, flechte Kränze, gib (sie) an deinen Kopf (4), salbe (dich) für sie mit Myrrhen, 
handle nach deinem Herzen, Herr der Doppelkrone in Bubastis, Ka des Osorkon." 
Anmerkungen zur Übersetzung: 
1) Ich ergänze | ^ ^ | , also nn rth Mvi . . ., wörtlich „[nicht] möge Mut dein Herz einschüchtern, in 
Furcht versetzen vor . . .". Zum Verb rth vgl. WH II, 4(50, besonders unter Nr. 4, wo rth im Gegen­
satz zu spm gebraucht wird, das auch hier im nächsten Satz erscheint. 
Mut, auf die Bich auch die folgenden femininen Pronomina beziehen, wird hier offenbar wegen 
ihrer Verbindung mit Hathor genannt, vgl. B o n n e t , Reallexikon der ägyptischen Religions­
geschichte, p. 492. 
2) Ganz unsicher; nur als Verlegenheitsvorschlag möchte ich rn(n) (Imperativ) „preisen" lesen 
(vgl. WB II, 435,10 und G a r d i n e r , Notes on the Story of Sinuhe, p. 37), rnn ebenfalls ohne 
Determinativ (allerdings mit zwei n) findet sich auf Gefäß Nr. 4. Wie immer die Stelle zu verstehen 
ist, den Vorschlag von P a d r ö I P a r c e r i s a , p. 87(b), die Gruppe als r nhh zu verstehen, halte 
ich für ganz unmöglich. 
3) D. h. dich betrinkst. Das Verständnis von ^ ^ ' ist ebenfalls äußerst unsicher. Es ist wohl 
kaum v:s(r)t, mit Umstellung des zu lesen, sondern das ci wird einfach überflüssig sein, ebenso 
wie in ^ einige Wörter weiter, so daß ws(r) „das Trockene" (vgl. WB I, 375,1) zu lesen 
wäre. Die Schreibung ohne r ist problemlos erklärbar. 
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4) jmj hier in der seltenen Konstruktion ohne Objekt. 
5) Der Schluß (? s. u.) der Inschrift ist zweifellos der problematischste Abschnitt. Sowohl Gamer­
Wallerts Deutung „. . . in Bubastis ist der Ka des Osorkon" als auch die von Padrö I Parcerisa 
„protect in Bubastis the Ka of Osorkon" sind nach den ägyptischen Wortstellungsregeln nicht 
möglich. 
Padrö I Parcerisa möchte das ^zz> nach jb.lc als dittographisch streichen und erklärt | ^ als 
ein aus ^ ^ J J entstelltes ml „schützen". Das ist zunächst einmal eine unnötige Emendation, da 
es ja auch ein Verb ndtj „schützen" gibt (WB II , 375). Aber die Lesung nd(tj) ist keineswegs sicher, 
wenn auch epigraphisch durchaus möglich. Man kann ebenso gut das von Gamer­Wallert bevor­
zugte shm darin erkennen. Ich lese nb shmtj; wozu nur die geringfügige Emendation von zu ^ZZ7 
nötig ist (shmtj allerdings ohne Determinativ!); auch G a m e r ­ W a l l e r t (p. 32) hatte diese Lesung 
schon ei wogen. 
Der Hauptgrund für meine Übersetzung ist die Einbindung dieser Stelle in den übrigen Text. 
Irgendwelche Aussagen ü b e r einen Osorkon in Bubastis oder auch Bitten für ihn, die nichts mit 
den vorhergehenden Aufforderungen zur Festfreude zu tun haben, sind hier doch gar nicht zu er­
warten. Die Erwähnung eines Osorkon kann eigentlich nur heißen, daß sich die Aufforderungen a n 
i h n r i c h t e n 8 . 
Liest man nb shmtj, kann es sich natürlich nur um einen K ö n i g Osorkon handeln. Die Schrei­
bung eines Königsnamens ohne Kartusche ist in dieser Zeit nicht ohne Parallele, vgl. M o n t e t , Les 
constructions et le tombeau de Psousennes ä Tanis, Paris 1951, p. 92, Z. 3; 17. 
Man muß zugeben, daß dies alles sehr merkwürdig ist. Das ist diese Stelle, vor allem das kSn + 
Namen ohne jedweden Titel, aber bei jeder Interpretation! 
Welche Deutung man auch vorziehen mag, der Name Osorkon, im Zusammenhang mit Bubastis 
genannt, legt auf jeden Fall eine Datierung in die 22./2S. Dynastie nahe, und es gibt nichts in der 
Inschrift, was diesem Ansatz widerspräche. 
Nr. 4 
Gefäßbruchstück Kairo CG 18435; Fundort unbekannt». Publiziert in: 
Von B i s s i n g , Steingefässe (Catalogue General), Wien 1907, p. 83 (mit Nachtrag auf p. XLVI) 
(ohne Photo). 
Übersetzungen: 
G a m e r ­ W a l l e r t (1978), p. 33­4. 
S. S c h o t t , Altägyptische Liebeslieder, Zürich 1950, p. 130, Nr. 93. Zum Titel und Namen des 
Besitzeis vgl. auch: 
G. M a s p e r o , Momies royales de Deir el­bahari, Paris 1889, p. 719. ' 
G a u t h i e r , in: ASAE 18, 1919, 256­7. 
R e d f o r d , in: JAOS 93, 1973, 9 n. 50. 
Inschriftenband in Höhe der Henkel10: 
8 Es ist darum auch möglich, daß der Text mit nb shmtj b e g i n n t , der Vokativ also am Anfang steht, wo­
durch allerdings der Text nicht mehr direkt nach dem Gefäßlienkel beginnen würde; vgl. dazu das Gefäß Nr. 4, 
bei dem die Henkel ebenfalls keine „textgliedernde" Funktion haben (anders allerdings bei Nr. 3 und 5!). 
9 G a m e r ­ W a l l e r t (1978), p. 33­34 (mit Anm. 131) sagt allerdings, das Gefäß sei in der Cachette von Deir 
el­Bahari gefunden worden. Dafür gibt es m. W. keinerlei Hinweis. In Masperos Publikation der Cachette ist 
es nur als Beleg für einen Titel zitiert worden, nicht, weil es dort gefunden worden wäre! 
10 Die Wiedergabe des Textes basiert nur auf den Publikationen von v. Bissing und Maspero, nicht auf 
Photos wie bei den Gefäßen Nr. 1 ­ 3 und 5! 
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Zum hieroglyphischen Text : 
a) So im CG; im Original zweifellos ein Krug. 
b) Wohl (ohne Emendation) so zu lesen. Der CG gibt ;•=» , die 2. Gruppe im Nachtrag 
(p. XLVI) als M | Wie aus der ganzen Abschrift hervorgeht, hat te v. Bissing allerdings wenig 
von dem Text verstanden. Die Verlesung von i 1 zu p = 3 ist daher leicht verständlich. 
c) So der CG. Die besondere Form des _-?6-Zeichens ist schon möglich (ähnlich etwa auf Kairo CG 
42220, c,6 [eigene Abschrift]), aber das o ist sehr zweifelhaft. 3b „aufhören" ist in dieser Zeit sonst 
nur in den Schreibungen ^ J\ JJ oder ^ Jj -A belegt, vgl. CG 42206, b , l ; c,2 ( = Äg. Biogr., p. 441); 
CG 42210, d ,2 ( = o p . d t . , p. 464); CG 42225, c,8 ( = o p . cit., p. 495); CG 42220, c ,6; Sta tue K a r n a k 
T 35 (s. Karnak-Nord IV, fig. 143, unten, Z. 1); CG 42254, links, Z. 5 (unpubl., eigene Abschrift). 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß v. Bissing das ZV in o verlesen hat. Auch das \ \ (Richtung!) darüber 
ist merkwürdig. 
d) Determinativ im CG durch „sie" bestätigt. 
e) So im CG; ob richtig? 
f) So ursprünglich im CG, im Nachtrag (p. XLVI) dann in J „verbessert". Bei nicht ganz sauber 
geschnittenen Hieroglyphen sind sich | und J in dieser Zeit sehr ähnlich. Aufgrund von Parallelen 
(z. B. PSBA 13, 1890, 36) zweifellos | zu lesen, obwohl auch M a s p e r o , loc. cit. J liest. 
g) Hier wäre eine Kollation nötig. Von B i s s i n g liest im CG | , im Nachtrag verbessert 
er in (!). G a u t h i e r , loc. cit. gibt ^ | !, M a s p e r o , loc. cit., J = £ | ^ j ^ . Das 
merkwürdige 3 nach hSwtj scheint also sicher, obwohl es da nichts verloren hat. Der Titel nach 
hSwtj kann aber unmöglich mr ms" sein, denn dieser wird ja unmittelbar vor hSwtj aufgeführ t ! 
Deshalb ist vielleicht Masperos Wiedergabe vorzuziehen und mr jzwt „Truppenvorsteher" zu lesen, 
obwohl ich dazu in dieser Zeit keine Parallele wüßte. In der Inschrift am Grab Osorkons I I . " führ t 
ein P3-srj-n-3st den Titel mr ms" wr n3 jzwt n Sm'w Mhw. 
Übersetzung 
„Der Wein möge kommen, er geselle sich zum Bier (1). Er möge dein Haus mit Freude überfluten, 
so daß du Tag und Nacht t runken bist ohne aufzuhören (2). Sei fröhlich ohne Kummer ! Sänger 
sollen singen (3), jubeln, tanzen, um dir einen Festtag zu bereiten, für den K a des Pnrpheten der 
11 S. M o n t e t , Les construetions et le tombeau d'Osorkon I I a Tanis, Parin 1947, pl. X X I I — I I I . 
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B a s t e t , der Großen der Her r in von Bubas t i s , des General , K o m m a n d e u r s u n d T r u p p e n v o r s t e h e r s 
(4) Hrw, des Sohnes des „Königssohnes des R a m s e s " , des K o m m a n d e u r s der gesamten T r u p p e n 
Jwpwt, ge rech t f e r t i g t . " 
A n m e r k u n g e n zur Ü b e r s e t z u n g : 
1) Zu nbfj s. F a i r m a n , Z Ä S 91, 1967, 7 u n d Äg. Biogr. , p. 545, Z. 11. Hier is t na tü r l i ch n ich t e t w a 
gemein t , d a ß sich der Wein im selben Gefäß mi t Bier vermisch t , sondern er soll bei Gelagen zusä tz ­
lich zu Bier g e t r u n k e n werden . 
2) W ö r t h „ indem es nich t ein A u f h ö r e n f ü r dich g i b t " . 
3) hsww (r) hs(t) 
4) S. o. A n m e r k u n g g. 
Nr. 5 
I n Assur gefundenes , von A s a r h a d d o n in Sidon e rbeu t e t e s Gefäß . Publ i z i e r t (nur P h o t o s u n d Ü b e r ­
se tzung) i n : 
V o n B i s s i n g , Zei t schr i f t f ü r Assyriologie 46, N F 12, 1940, 155­9 , Abb . 8a /b . 
G a m e r ­ W a l l e r t (1978), p. 4 2 ­ 4 ; Taf . 8 ­ 1 0 . 
Zu d e m s e k u n d ä r a n g e b r a c h t e n kei lschr i f t l ichen T e x t s. R . B o r g e r , Die In sch r i f t en Asarhaddons , 
K ö n i g s von Assyrien, Beihe f t e A f O Nr . 9, Graz 1956, p. 8. 
I n s c h r i f t e n b a n d in H ö h e der Henke l mi t e inge füg tem K a r t u s c h e n p a a r : 
9 1= v 
ncn n^n 
J Q c ^v. =0= A. XL "I I 1 I 
1 i fc'sb^fH U I » 1 I I 
o %4- 7 (SsTtT »' o €1 mmi 
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Z u m hieroglyphischen T e x t : 
a) D a s obers te Zeichen k a n n ich — t r o t z v o r h a n d e n e r R e s t e — n ich t ergänzen . 
E i n R e x t von ist noch s i ch tba r . E s is t n ich t ausgeschlossen, d a ß h i n t e r [J. noch 
h a t . 
ein jM ges t anden 
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b) D a s obere Zeichen ziemlich verwischt , abe r die Lesung scheint sicher. 
c) oc=>^ u n d ^ zu e inem M o n o g r a m m vere in t is t ziemlich ungewöhnl ich . Die Ver t i e fung l inks u n t e n 
i s t wohl n u r eine Beschäd igung des Steins. 
d) Die Zeichenspuren s ind zwar nich t besonders s ign i f ikant , er lauben abe r ohne weiteres die Lesung 
e s . Ob u n t e r d e m d noch ein (flaches) Zeichen s t a n d , l äß t sich n a c h d e m P h o t o n ich t schlüssig 
beur te i len . F ü r ein a n sich zu e rwar t endes re icht der P l a t z n ich t . 
e) E i n e sehr merkwürd ige F o r m des I d e o g r a m m s f ü r ms', d a s geme in t sein m u ß . Möglicherweise 
t r u g der darges te l l te Krieger noch eine zweite F e d e r a m H i n t e r k o p f . Gleichfalls bemerkenswer t die 
Plu ra l s t r i che / / / . 
Ü b e r s e t z u n g : 
K a r t u s c h e n : 
H a r s a p h e s , der Her r sche r der Beiden Ufer , [?] der H e r r von Herakleopol is . 
H a u p t t e x t : 
„Sei mir wil lkommen, der (du) k o m m s t (aus) Bahr iya mit allen g u t e n T r a u b e n (1) der W e i n g ä r t e n 
(? ?) (2). Mögest d u sie geben d e m B e d ü r f t i g e n (3), d e m B e k ü m m e r t e n , d e m T r a u e r n d e n (4), f ü r den 
K a des P r o p h e t e n des Harsaphes , Königs der beiden L ä n d e r , des Großen von Pr-shm-hpr-r', des 
„Königssohnes des R a m s e s " , des T r u p p e n k o m m a n d e u r s u n d Befeh l shaber s T a k e l o t h ; seine M u t t e r 
is t die ers te H a r e m s d a m e Tntsi, ge rech t f e r t i g t . " 
A n m e r k u n g e n zur Ü b e r s e t z u n g : 
1) (j < p > is t eine g u t belegte Schre ibung f ü r jSrrt „ W e i n t r a u b e n " , hier m e t a p h o r i s c h s t a t t „ W e i n " . 
E s k a n n keine R e d e d a v o n sein, d a ß e indeu t ig jrtt „Milch" zu lesen sei12. 
2) So wie der T e x t d a s t e h t , sollte Y~]^ d a s D e t e r m i n a t i v des g e s a m t e n A u s d r u c k s jirrt nbt nfr(t) sein 
(jirrt selbst h a t ja kein D e t e r m i n a t i v ! ) ; d a s fo lgende L_J(<i> k ö n n t e d a n n n iS kiw „vom F r u c h t ­
l and der N a h r u n g " zu lesen sein. D a s erg ib t noch einen a k z e p t a b l e n Sinn, wenn es auch n ich t 
u n b e d i n g t wahrschein l ich is t . Man k ö n n t e desha lb v e r m u t e n , d a ß dem Ste inme tz die Zeichen 
d u r c h e i n a n d e r g e r a t e n s ind u n d die beiden G r u p p e n zwischen < ^ > t und JJ—­^  zu — I „ (Trau­
ben der) W e i n g ä r t e n " ( W B V, 107,6) umzuste l len s ind. 
W i e i m m e r die Stelle zu vers tehen ist (es gib t noch einige ande re Möglichkei ten) , es wird sich in 
j edem Fal l u m eine Spezi f ika t ion von jirrt nbt nfr(t) h a n d e l n ; von B i s s i n g s L e s u n g ( „ 0 C h e n t k a u " ) 
i s t mi t Sicherhei t unmögl ich . 
3) W ö r t h „ H e r r des Mangels" . 
4) W ö r t h „ H e r r seiner T r a u e r " . 
Die I n s c h r i f t e n aller 5 besprochenen Gefäße bes tehen aus R e d e n ; die jeweiligen Redekons te l l a ­
t ionen s i n d : 
Nr . 1: Sprecher i s t d a s Gefäß (1. Sg.), Angerede te r der S o n n e n g o t t (2. Sg. m . ) ; 
Nr . 2 : Sprecher d a s Gefäß (1. Sg.), Angerede te r der G e f ä ß b e n u t z e r (2. Sg. m.), im n ä c h s t e n Satz 
abe r H a t h o r (2. Sg. f . ) ; 
Nr . 3: Sprecher a n o n y m , Angerede te r der G e f ä ß b e n u t z e r (2. Sg. m.) ; 
Nr. 4 : dieselbe Kons te l l a t ion wie Nr . 3; 
Nr . 5 : Sprecher der G e f ä ß b e n u t z e r (1. Sg.), Angerede te r d a s Gefäß (2. Sg. m.). 
12 So von B i s s i n g , op. oit., p. 157, Anni. 2 und G a i n e r - W a l l e r t , p. 43, Aura. 201, die allerdings auch die 
Lesung jirrt erwägt . 
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Der Text von Nr. 1 schildert Schicksal und Funktion des Gefäßes selbst; keine konkrete Person 
wird erwähnt. In Nr. 2 fordert das Gefäß den Benutzer auf zu trinken (mit einer zusätzlichen Bitte 
an Hathor, den Gefäßbesitzer keinen Mangel leiden zu lassen), in Nr. 3 und 4 fordert ein anonymer 
Sprecher, in dem man wieder das Gefäß selbst vermuten darf, den Nutzer zu Trunk und Festfreude 
auf. Unterschiedlich ist dabei allerdings der Anschluß der Bezugsperson: In Nr. 4 durch n k3 n 
(Titel und Name), in Nr. 3 direkt durch Anrede im Vokativ. Der Text von Nr. 5 schließlich ent­
hält eine Aufforderung an das Gefäß, Traurigen, Bedürftigen usw. zu trinken zu geben. 
Für die (ursprüngliche) Verwendung der Gefäße kann man folgendes daraus schließen: 
Nr. 1 war mit Sicherheit ein Tempelgefäß; anders ist die Anrede an Gott, das Fehlen einer konkreten 
Person und der Passus über das „Vollziehen der Riten" nicht zu erklären. 
Alle anderen werden Weingefäße zum Gebrauch der L e b e n d e n gewesen sein13: In Nr. 2 wird davon 
gesprochen, „die Sorgen zu vertreiben", in Nr. 5, den „Bedürftigen, Bekümmerten, Trauernden" zu 
trinken zu geben, in Nr. 3 und 4 vom Trunk bei festlichen Gelegenheiten. Der Name der Gefäß­
besitzer hat in keinem einzigen Fall den Zusatz m3'-hrw. Gefäß Nr. 5 gehört zudem mit größter 
Wahrscheinlichkeit dem z u k ü n f t i g e n König Takeloth I I I . , der zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieser Inschrift also noch nicht den Thron bestiegen hatte1 ' ' . 
Nicht genauer erschließen läßt sich natürlich, wo und wann im einzelnen diese Gefäße benutzt 
wurden, ob sie bei a l l e n Gelegenheiten als Weinkrüge dienten oder nur bei besonders festlichen 
Zeremonien, etwa den Totenfesten. 
Es ist unwahrscheinlich, daß auch nur eines der Gefäße primär als Teil der Grabausstat tung ge­
fertigt war. Obwohl eine s e k u n d ä r e Verwendung als Grabbeigabe natürlich keineswegs ausge­
schlossen ist, fehlt auch hierfür jeder Hinweis. G a m e r ­ W a l l e r t (1978) ist allerdings zu anderen 
Schlüssen gelangt. Sie glaubt, daß die Gefäße für die Grabausstat tung der jeweils genannten Person 
bestimmt waren1"». Wie oben gezeigt, gibt es für diese Annahme keinerlei Anhaltspunkte in den 
Texten, und auch die Fundorte sind entweder unbekannt oder es handelt sich um sekundäre Ver­
wendung außerhalb Ägyptens. 
Es ist daher sicherlich nicht angängig, aus diesen Gefäßen irgendwelche Schlüsse für die Ge­
schichte der Königsnekropole von Tanis zu ziehen, wie es G a m e r ­ W a l l e r t (p. 29­30 ; 225—6) getan 
hat ic. 
13 Aber auch andere nioht­funeräre Verwendungsweisen sind nicht ausgeschlossen; So ist Gamer­Wal ler t s 
Ansicht (op. oit., p. 44), das Gefäß Nr. 5 sei eine Weihgabe an Harsaphes, dessen Kartuschen es trägt, gewesen, 
ohne weiteres möglich. 
1/1 Vgl. K i t c h e n , The Tliird Intermediate Period in Egypt, Warminster 1972, § 76, p. 96. 
W Op. oit., p. 29 [Nr. 1], p. 33 [Nr. 3 und 4], p. 84 [Nr. 2]. Nr. 5 hält sie aber für eine Weihgabe, s. die vor­
letzte Fußnote. 
Erst recht bieten die Gefaßteste keinerlei Stütze für Padrö I Parcer i sas abenteuerliche Thesen: Der 
Inschrift von Nr. 1 entnimmt er, es sei für den Export bestimmt gewesen (s. o., zu Nr. 1), Gefäß Nr. 3 soll 
einem „in die Mysterien der Hathor Eingeführten" gehört haben (op. cit., p. 88) etc. 
